













ne	 pripada.	 Sunajko,	 međutim,	 dokazuje	 da	
je	 ružno	 bitno	 u	 određenju	 i	 razumijevanju	
estetskog	i	svijeta	samog.
Studija	Estetika ružnoga podijeljena	 je	 u	 tri	
cjeline:	»Postavljanje	hipoteze«,	»Metafizika	




Sunajko	 najprije	 postavlja	 hipotezu:	 »O	 li-
jepom	se	nema	što	misliti	jer	se	ono	bespoj-
movno	sviđa,	no	ružno	tjera	um	na	napor,	na	
zadaću	 filozofskog	 mišljenja«	 (str.	 7),	 jer	 je	




negiranju	 dosega	 »estetike	 lijepog«,	 nego	 o	
afirmiranju	 nedovoljno	 primijećenog,	 ili	 bo-
lje	rečeno,	nedovoljno	promišljenog	ružnog	i	
njemu	pripadajućih	fenomena,	od	grotesknog	
i	 disonantnog	 do	 bučnog	 i	 suvišnog.	 Zato	
Sunajko	naglašava:	»Ružno	je	ideja;	ono	nije	
lišenost,	 otpadnuće,	 iskrivljenje	 ili	 antiteza	
lijepom,	nego	 je	 samo	 teza«	 (str.	 16).	U	pr-
vom	stadiju	dokazivanja	 svoje	osnovne	 teze	
Sunajko	 diskutira	 stajališta	 Pareysona	 i	 nje-
gove	ideje	forme	kao	jedinog	izraza	estetskog	
mišljenja,	 Rosenkranzov	 opis	 ružnoga	 kao	
negacije	 lijepog,	a	da	pritom	 lijepo	bez	 lije-
pog	ipak	ne	može	postojati,	pa	je	na	taj	način,	







napokon	vodi	nužnom	 isključenju	 ružnog	 iz	
obzora	estetskog.	Potonju	opasku	Ecou	iska-
zujem	 s	 uvjerenjem	da	 je	 Sunajkova	 studija	
hrabrije	promišljanje	ovog	problema	nego	što	
ga	nalazimo	u	preglednoj	Ecoovoj	knjizi.










samog.	 Pojam	 lijepog	 dominira	 i	 u	 djelima	
velikana	njemačkog	idealizma	i	tek	s	Hegelo-
vim	učenikom	Rosenkranzom	dobivamo	prvu	
cjelovitu	 studiju	 o	 ovom	 fenomenu.	A	 oda-
tle	 kreće	 i	 Sunajko	 u	 svojim	 razmatranjima	
»estetike	 ružnoga	 kao	 emancipacijske	 snage	
estetičkog	mišljenja«	(str.	101).
Prvih	 stotinjak	 stranica	 ove	 knjige	možemo	




naslovom	 »Estetika	 ružnog	 kao	 de-formaci-
ja«,	 poglavlju	 u	 kojemu	 ulazi	 u	 analizu	 su-
vremenih	modaliteta	 ružnog	 i	 ulogu	 ružnog	
u	 poimanju	 estetskog,	 a	 i	 u	 cjelokupnom	
svjetonazoru.	Tu	je	riječ	o	Diderotovu	pojmu	






jalište	 i	 kao	 osobna	 skladateljska	 djelatnost,	
o	 neformnosti	 kao	 karakteristici	 suvremene	
umjetnosti,	 koja	 pokazuje	 snagu	 ružnog,	 o	







o	pomalo	 zaboravljenoj	 studiji	 Jacquesa	At-
talija	o	bučnom,	što	danas	»podsjeća	na	ideju	
subverzije«,	 o	 neizostavnim	 pojmovima	 de-
konstrukcije	i	razlike	u	djelu	Jacquesa	Derri-
dae	 te	 o	 Rancièreovoj	 »estetici	 političkog«	
(demokratskog)	 kao	 »podjeli	 osjetilnoga«	
(koje	pripada	svima).	Ovo	poglavlje	Sunajko	




me	 pratile	 dok	 sam	 čitao	Estetiku ružnoga.	
Harmonija	 pripada	 svijetu	 reda,	 stabilnih	
vrijednosti,	 uređenom	 svijetu,	 svijetu	 mr-
tvih.	 Nasuprot	 njoj	 su	 nered,	 disharmoni-
ja	 i	 buka,	 koji	 pripadaju	 promjeni,	 pobuni	 i	
životu,	 životnoj	 promjeni.	 Ali	 tko	 određuje	
što	 je	 lijepo?	Jesu	li	 to	urođene	ideje	(priro-
da,	odnosno	prirodni	osjećaj	za	lijepo),	ideje	
kao	ideologija	 i	njeni	 ideali	 ili	pak	usvojene	








nije	objavljenoj	knjizi	Metafizika i suverenost 
iz	2015.	godine),	a	što	nužno	vodi	u	relativizi-
ranje	pojma	estetske	vrijednosti	te	umjetnost	
i	 njene	 vrijednosti	 promatra	 kao	 proizvod	





















vrstu	 sažetka,	 a	 upravo	 od	 tog	 kraja	 može	














nosti,	 nego	 u	 shvaćanju	 svekolikog	 bivanja.	
Goran	Sunajko	na	jednom	mjestu	citira	Coco	
Chanel	(sic!)	i	njenu	misao:	da bi se bilo ne-
zamjenjivim, mora se uvijek biti različitim 
(str.	194).	Drago	mi	 je	da	 je	Sunajko	u	svo-
joj	 studiji	bio	 temeljit	 i	precizan,	 što	 je	prvi	
zadatak	 filozofijskog	 elaboriranja	 problema,	
da	bi	tek	potom	težio	i	vlastitosti.	I	još	nešto,	












djela	 lako	 može	 izmaći	 magija,	 ono	 estet-
sko	 samog	djela,	u	 iznošenju	 (ekspliciranju)	
osnovnih	teza	filozofskog	 djela	ne	može	do-
voljno	 detaljno	 biti	 predstavljena	 složenost	
filozofske	 argumentacije	 i	 izvedbe.	 Zato	 se	
djelu	treba	vratiti.	Zato	je	i	ovaj	prikaz	nada-






bioetički i društveni pristup
Institut	društvenih	znanosti	
Ivo Pilar,	Hrvatsko	katoličko
sveučilište,	Udruga	Posmrtna
pripomoć,	Zagreb	2017.
Misterij	smrti	oduvijek	je	pokazivao	neizvje-
sno	stanje	svakog	mislećeg	bića	pred	tom	tje-
skobnom	stvarnošću	života.	Svaki	unilateral-
ni	pokušaj	obrazloženja	zagonetne	dimenzije	
